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Advertencias para hacer la Novena. 
JLa primera es, que se puede hacer en cualquier 
tiempo del a ñ o , ó por nueve dias continuos, ó 
nueve Sábados {por ser din dedicado con espe-
cialidad á M a r í a Santísima) y puede hacerse 
en la Ig les ia 'ó en casa, teniendo delante alguna 
imagen de nuestra S e ñ o r a . Lo mas c o m ú n es ha-
cerla los nueve dias antes de nuestra S e ñ o r a , que 
es el dia diez y seis de Julio. L a segunda, que pro-
cure pedir á 'María Santisiraa algún favor espe-
cial , ó hacerla cuando se halle eo alguna aflic-
ción ; y para esto es conveniente confesar y co-
mulgar un dia de los de la Novena. Y si no hay 
enfermedad ú otra justa causa, se hará de ro-
dillas. L a tercera , que los que no saben leer ni 
tienen quien les l e a , recen delante de María 
Santís ima cinco Salves y cinco Ave M a r í a s , d i -
ciendo antes el acto de contr i c ión . Y procuren 
emplearse en actos de piedad para mover á Dios, 
y conseguir el amparo de María Sant í s ima. 
Modo de hacer la Novena. 
Puesto de rodillas delante de la imagen de 
M a r í a Santísima , se s ignarán todos. 
Y luego dirá uno: 
t . Ave María de gracia l lena, el Señor es con-
tigo. 
5/". Bendita entre todas las mujeres , y bendito 
el fruto de tu vientre. 
t . Labios míos , cantad de noche y dia. 
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9!". L a s grandes atabanzas de María. 
f . S e ñ o r , á mi favor y amparo atiende. 
9r.«Y de mis enemigos me defiende. 
Gloria sea al Padre eterno: 
Gloría al Hijo soberano, 
Y por siglos infinitos , 
Gloria al Espíritu Santo. 
Oración para todos los nueve dias. 
Dios mió y Señor mió, pos-
trado delante de vuestra Majes-
tad soberana con todo mi ser, 
mi alma y corazón, os adoro, 
confieso^ bendigo, alabo y glo-
rifico. Os reconozco por mi Dios 
y mi Señor. Creo en f^os, y creo 
firmemente todos los Miste-
rios de nuestra Santa Fe Cató-
lica, en que quiero vivir y mo-
rir. Enp^os espero ¿ y de P^os es-
pero me habéis de perdonar mis 
culpas, dar vuestra gracia, per-
severancia encella , y la gloria 
o 
que tenéis ofrecida á los que per-
severan en vuestro amor. A Vos 
amo sobre todas las cosas por 
vuestra bondad infinita.^ Kos 
doy infinitas gracias por los be-
neficios que me habéis hecho, 
y me estáis haciendo siempre. 
A Vos confieso mi suma ingra-
titud y todos mis pecados ; de 
todos me arrepiento , y os pi-
do me perdonéis. Pésame, Dios 
mió,, de haberosofendido, por 
ser Vos quien sois, infinita-
mente bueno y digno de ser-
amado. PropoagQ firmemente, 
ayudado con vuestra gracia, 
de nunca mas pecar; de apar-
tarme de las ocasiones de ofen-
deros; de confesarme , de sa-
tisfacer por mis culpas, y de 
procuraren todo serviros y agrá-
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daros. Perdonadme, Señor, pa-
ra que con alma limpia y pura 
alabe á María Santísima vuestra 
Madre y mi Señora, y alcan-
ce por su intercesión lo que 
pido en esta Novena,, si ha de ser 
para mayor honra y gloria vues-
tra y provecho de mi alma. 
Amen. 
A q u í se guarda silencio pidiendo á M a r í a S a n -
tísima lo que cada uno quiere y mas necesita. Des-
pués se prosigue con la siguiente: 
OiaeiOii Ü ígisnda para todos los nueye 
Oh Virgen María, Madre ae 
Dios y de los pecadores., espe-
cial Protectora de los que visten 
vuestro sagradoEscapularioypoi 
lo que su Majestad os engrande-
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ció escogiéndoos para verdade-
ra Madre suya, os suplico me 
alcancéis de vuestro querido Hi-
jo Jesús el perdón de mis peca-
dos., la enmienda de mi vida, la 
salvación de mi alma, el reme-
dio de mis necesidades, el con-
suelo de mis aflicciones; y lo que 
en esta Novena pido, si conviene 
para su mayor honra y gloria, 
y bien de mi alma. Y yo. Se-
ñora, para conseguirlo me valgo 
de vuestra intercesión poderosa, 
y quisiera tener el espíritu de to-
dos los Angeles, Santos y Justos 
para alabaros dignamente; y en 
expresión de mis deseos os sa-
ludo con el Angel, diciendo: AVE-
MARÍA. 
A q u í se rezan tres Ave Marías , y luego se dice 
la oración siguiente: 
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Oración tercera para el primer día. 
Oh Virgen del Cármen Ma-
ría Santísima , que fuisteis figu-
rada en aquella nubecita que ei 
gran Profeta de Dios Elias vió 
subir del mar, y con su lluvia 
fecundó copiosamente la tierra 
significando la purísima fecun-
didad con que disteis al mundo 
á vuestro querido Hijo Jesús, 
para remedio universal de nues-
tras almas. Ruegoos, Señora, 
me alcancéis de su Majestad co-
piosas lluvias de auxilios,, para 
que mi alma lleve abundantes 
frutos Vle virtudes y buenas 
obras^ con.que sirviéndole con 
perfección en esta vida, merez-
ca gozarle en la eterna; y al 
presente consiga lo que os pido 
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en esta Novena^ pues lo suplico 
humildemente, diciendo; Dios 
te salve, Reina y Madre etc., ó en 
latin Salve Regina etc. 
A q u í se reza con la mayor devoción una Salve, 
y se acaba con la Letanía siguiente : 
Kyrie eleyson. 
Christ& eleyson. 
Kyrie eleyson. 
Christe audi nos. 
Christe exaudi nos. 
Pater de Coelis Deus. Miserere nobis. 
Fi l i Redemptor mundi Deas. Miserere nobis. 
Spirilus Sánete Deus Miserere nobis. 
Sancta Trinitas unos Deus. Miserere nobis. 
SANGTA MARIA. 
Sancta Dei Genilrix. 
Sancta Virgo Virginum. 
Mater Christi. 
Mater divinaí graüae. 
Mater Purissivna. 
Mater Castissima. 
Mater inviolala. 
Mater intemerata. 
Mater inmaculata. 
Mater amabilis. , 
Mater admirabilis. ^ . / i 
Mater Creatoris. 
Mater Salvalóiií. 
Mater Decor Carmeli. 
Virgo Prudentissima. 
Virgo Veneranda. 
Virgo P.rtedicanda. 
Virgo Potens. 
O 
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"Virgo Clemens. 
Virgo Fidelis. 
Virgo Flos Carmeli, 
Speculum Jusútise. 
Sedes Sapienliae. 
Causa nostrse laelicie. 
Vas spirituali. 
Vas honorabile. 
Vas insigne devotionis. 
Rosa Mistica. 
Turris davidica. 
Turris ebúrnea. 
Domus Aurea, 
Foederis Arca. 
Janua Coeli. 
Stella matutina, 
Salus iníirmorum. 
Reffugium peccatorum. 
Consolatris aflictorum. 
Auxilium Chrislianorum. 
Patraña Carmelitarum. 
Regina Angelorum. 
Regina Patriarcharum. 
Regina Prophetarum. 
Regina Apostolorum. 
Regina Martirum. 
Regina Confessorum. 
Regina Virginum. 
Regina Sanctorum Omnium. 
Spcs omnium Carmelitarum. 
S 
o 
k% | "ndi. Parce nobis Domine 
Agnus Dei qui tollis p^ "di nos Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata muadi. Mis 
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Pro B . F irg ine M a r í a . 
Sub tuum prsesidium confugimus, Sancta Dei ge-
nitrix, nostras deprecationes ne despidas inneces-
sitatibus nostris, sed á periculis cuactis libera nos 
semper Virgo gloriosa, et benedicta. 
f . Ora pro novis Sancta Dei genitrix. 
pr. Ut digne eíficiamur proraissionibus Christi . 
* O R E M U S . 
Deus , qui Beatissimse semperque Virginis , et 
Genitricis tuse singulari titulo Carmeli Ordinera 
decorasti: Concede propituis, ut cujus comme-
morationem celebramus , ejus rauniti prsesidiis ád 
gaudia sempiterna pervenire raereatur. Qui vi-
vis , etc. 
Pro Sancto Joseph. 
Ecce fidelis servus , et prudens , quem consti-
tuit Dominus super familiam suam. 
f . Constituit eum Bominura domus suse. 
^r. Et Priocipem omois possesionis suae. 
O R E M O S . 
Sanctissimse Genitricis tuse Sponsi , qusesumus 
Domine, meritis adjuvemui-, ut quod possibilitas 
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nestra non obtinet, ejus nobis intercessione do-
netur. Qui vivis, etc. 
Los Carmelitas digan la Ant í fona siguiente, 
fjue f u é con lasque saludó San Simón Stok á M a -
ría Santísima , cuando nos bajó la preciosa prenda 
del santo Escapulario. 
Flos Carineü. Vitis Flor ígera. Splendor Coeli. 
Virgo pueréprsi singularis. Matcr m i l i s , sed viri 
nescia. Carmelitis da privilegia. Stelía maris. 
f . Sancta Dei genitrix Virgo semper Maria. 
Rf. Intercede pro nobis ad ü o m i n u m Deum 
nostrum. 
O R E M U S . 
Deus , qui precibus , et Meritis Beate Simonis 
Confessoris íui , Garmeli Montis Ordinein per raa-
nus Geniíricis F i l i i tui Dornini nostri Jesu Ghristi 
siogulari privilegio deoorasti : concede , ut ipso 
interveniente ad gloriam, quam diligentibus to 
prífiparasti, pervenire valermus. Per euodem Do-
minura, etc. 
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A. B . V I R G E N M A R I A . 
¡Oh Santa Virgen Madre de Dios ! A vuestra pro-
tección acudimos, no desprecié is las súplicas que 
os hacemos en nuestras necesidades , y libradnos, 
siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa 
y bendita. 
f . Ruega por nos , Santa Madre de Dios, 
ijr. Para que seamos dignos de las promesas 
de Cristo. 
O R A C I O N . 
Dios, que honrasteis al Orden del Carmelo con 
el singular titulo de vuestra Beatís ima Madre y 
siempre Virgen María: concedednos, por interce-
sión- de- esta misma Señora nuestra , cuya mer 
moria celebramos , merezcamos llegar á los go-
zos sempiternos. Por nuestro» Señor Jesucristo, 
vuestro Hijo , que vive- y reina con Dios Padre, 
en unidad con el Espíritu Santo Dios , por todos 
los siglos de los siglos. Amen. 
A SA.N JOSÉ. 
Ved aquí el siervo flel y prudente, á quien cons 
tituyó- el S e ñ o r sobre su familia. 
Tí. Le const i tuyó S e ñ o r de su casa. 
Y Príncipe de toda su poses ión . 
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O R A C I O N . 
Os rogarnos. S e ñ o r , que por los méri tos del 
Esposo de vuestra Madre Santís ima , seamos ayu-
dados para que por su interces ión se nos dé lo 
3[ue nuestra posibilidad no puede obtener. Que 
vivís y reináis con Dios Padre en unidad del E s -
píritu Santo, Dios por todos los siglos de los sir 
glos. Amen. 
Los Carmelitas d í g a n l a Antífona siguiente , que 
fué con la que sa ludó San Simón Stok á M a r í a San-
tísima cuando nos b a j ó la preciosa prenda del san-
to Escapulario. 
F lor del Carmelo; Vid florida. Explendor del 
Cielo, Virgen Madre singular. Madre dulce que 
no c o n o c i ó varón : concede privilegios á los Car -
melitas, estrella del mar. 
f . Santa Madre de Dios, siempre Virgen María. 
5/". Intercede por nosotros al S e ñ o r Dios nuestro, 
O R A C I O N . 
Diosj que por los ruegos y méri tos de vuestro 
Confesor el Bienaventurado S i m ó n , honrasteis coa 
un singular privilegio al Orden del Monte Carme-
lo por mano d é l a Madre de vuestro Hijo y S e ñ o r 
nuestro Jesucristo; concedednos por el mismo Se-
ñ o r que podamos llegar á la gloria sempiterna 
que preparastes para los que os aman. Por el mis-
mo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina 
con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo 
Dios , por todos los siglos de los siglos. Amen. 
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Después de esto pueden {s i gustan) cantar ó rezar 
los Gozos siguientes: 
GOZOS. 
P u e s sois de nuestro consuelo 
E l medio mas poderoso; 
Resp. Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 
1. Desde que en la nubecilla, 
Que sin mancha os figuró, 
De Virgen Madre adoró 
Elias la maravilla; 
Y á vuestro culto Capilla 
Erigió en primer modelo : 
Sed nuestro amparo,; etc. 
2. Tan primeros para Vos 
Los hijos de Elias fueron. 
Que por timbre merecieron 
Ser de la Madre de Dios, 
E s t í tulo, que por Vos 
Logró su heredado anhelo: 
Sed nuestro amparo , etc. 
3. Por eso Vos honras tantas. 
Señora, al Carmelo hicisteis. 
Pues viviendo le asististeis 
Mil veces con vuestras plantas. 
Con vuestras pláticas santas 
Doblasteis su antiguo celo: 
Sed nuestro amparo , etc. 
4. Del Carmelo descendieron 
De Elias los sucesores, 
Y en la' Iglesia coadjutores 
De los Apóstoles fueron; 
Del Evangelio esparcieron 
La verdad por todo el suelo: 
Sed nuestro amparo, etc. 
5. A San Simón, General, 
E l Escapulario disteis. 
Insignia que nos pusisteis. 
De hijos para señal; 
Contra el incendio infernal 
Í6 
E s defensivo y consuelo: 
Sed nuestro amparo , etc. 
6. Quien bien viviere y muriere 
Con tal señal , es notorio 
Que por Vos del Purgatorio 
Saldrá presto si alia fuere; 
Y por vuestro auxilio espere 
Tomar á la Gloria el vuelo: 
Sed nuestro amparo, etc. 
7. Vuestro Escapulario santo 
Escudo es tan verdadero, 
Que no hay plomo, ni hay acero 
De quien reciba quebranto. 
Puedeaunque es de lana, tanto. 
Que es contra el fuego y el hielo: 
Sed nuestro amparo > etc. 
8. De vuestro Camelo flores 
Son la variedad de Santos, 
Profetas , Mártires tantos. 
Pontífices y Doctores, 
Vírgenes y Confesores^ 
Que hacen vuestro monte Cielo; 
Sed nuestro amparo, etc. / 
9. Dando culto á vuestro honor 
Durará siempre el Carmelo, 
Pues así lo alcanzó el celo 
De Elias su Fundador, 
Cuando Cristo en el Tabor 
Mostró su gloria sin velo: 
Sed nuestro amparo , etc. 
Repiten todos: 
Pites SOÍS de nuestra consuelo, etc. 
Y se. concluye diciendo: 
Sea por siempre bendito, y alabado el Saniisimo Sacra-
mento c.sl A l tar , etc. 
Los restantes ocho dias se h a r á la Novena del mis-
mo modo-, solo que en lugar de la oración tercera 
se pone en cada dia una de las oraciones siguientes-. 
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Oración tercera para el seímnclo día. 
h Virgen del Cárnien 
ría Sant ís ima, que por vues^ 
tro singular amor á los Carme-
litas los favorecisteis viviendo, 
con vuestro familiar trato y dul-
ces coloquios , a lumbrándolos 
con las luces de vuestra ense 
ñaoza y ejemplo, de que dicho-
samente gozaron. í luégoos , Se-
ñora , me asistáis con especia-
lidad, a lcanzándome de vuestro 
querido Hijo Je sús , luz para co-
nocer su bondad y amarle sobre 
todas las cosas, para conocer mis 
culpas y Horarias, para servirle 
de todas veras, y para que todas 
mis operaciones sean para ma-
yor honra y gloria suya, y edi-
ficación de mis p ró j imos ; y para 
3 
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que al presente consiga lo que 
en esta Novena por vuestra in-
tercesión pido ; pues lo suplico 
humildemente, diciendo : Dios 
te salve, etc. ó Salve Regina. 
Oración tercera para el tercer dia. 
Oh Virgen del Carmen María 
Santítima, que os dignasteis de 
admitir piadosa, con singular 
amor, el obsequio de los Car-
melitas, que entre todos los mor-
tales fueron los primeros que os 
edificaron templo en el Monte Car-
melo, donde concurrian fervo-
rosos y devotos á daros cultos y 
alabanzas: Ruégoos, Señora, me 
alcancéis sea mi alma templo vi-
vo de Dios, adornado de virtu-
des, donde habite siempre ama-
do , adorado y alabado de mi, 
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sin que jamás4 le ocupen los 
afectos desordenados de lo tem-
poral y terreno, y que al pre-
senté consiga lo que en esta No-
vena por vuestra intercesión pi-
do; que yo Señora, os lo su-
plico humildementej diciendo: 
Dios te salve i Reina y Madre, etc. 
Oración tercera para el cuarto día. 
Oh Virgen del Cármen Ma-
ría Santísima, que para mostrar 
vuestro especialísimo amorá los 
Carmelitas, los honrásteis con 
el dulce nombre de Hermanos 
é Hijos vuestros, alentando con 
este singular favor su confianza 
para buscar en Vos, como en 
Madre amorosa, el remedio , el 
consuelo y el amparo en to-
das sus necesidades y afliccio-
lies, an imándo le sáp rocu ra r imL 
tar vuestras excelentes virtudes: 
Ruégeos , Señora , me miréis 
eomo Madre piadosa, y me al-
cancéis que viva yo de modo 
que parezca en las obras hijo 
vuestro^ y que mi nombre se 
escriba en el libro de los pre-
destinados Hijos de Dios, y Her-
ma nos de vuestro Hijo Jesús; 
y al presente consiga lo que en 
esta Novena por vuestra interce-
sión p ido ; que yo . Señora , os 
lo suplico humildemente, d i -
ciendo.* Dios te salve, etc. 
Oración tercera para el quieto dia 
Oh Virgen del Cármen Ma-
ría Sant ís ima, que para defen-
der á los Carmelitas vuestros 
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os, cuando viniendo á la 
Europa in t en tó la emulación ex-
tinguir tan religiosa Familia, 
mostrasteis vuestro singular amor 
y amparo bajando desde el cielo 
y mandando al Papa Honorio I I I 
los recibiese con agrado y con-
firmase su Instituto ; dándole por 
señal de que era vuestra volun-
tad y la ele vuestro Hijo Jesús 
la muerte repentina de dos cu-
riales que con íeson lo contra-
decían.- l i uégoos , Señora , me 
defendáis de todos mis enemi-
gos de alma y cuerpo, para que 
con quietud y paz me emplee 
siempre fervoroso en el servicio 
de Dios y el vuestro, y al presen -
te consiga lo que en esta Novena^ 
por vuestra in terces ión, pido; 
que yo, Señora , os lo suplico hu-
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milclemente, diciendo: Dios te 
salve, etc. 
Oración tercera para el sexto día. 
Oh Virgen del Cármen Ma-
ría Santísima, que para seña-
lar á los Carmelitas por especia-
les hijos ^¿/e í^ro ,^ los enriquecisteis 
con la singular prenda de vuestro 
Sto, Escapulario, vinculando en 
él tantas gracias y favores para 
los que devotamente le visten, 
y cumpliendo con sus obligacio-
nes procuran vivir como hijos 
vuestros: Ruégoos, Señora, me 
alcancéis lo ejecute yo así siem-
pre, y señalándome en serviros 
con amorososobsequiosmerezca 
lograr los frutos de tan santa de-
voción , y me muestre agrade-
cido á favor tan singular, y al 
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Rresente consiga lo que en esta lo vena, por vuestra intercesión, 
pido; que yo. Señora, os lo 
suplico humildemente, dicien-
do; Dios te salve. Reina, etc. 
Oración tercera para el sétimo dia. 
Oh Virgen del Cárrnen Ma-
ría Santísima, que disteis en 
el santo Escapulario ^ á los que 
devotamente le visten, un fir-
misimo Escudo para defenderse 
de todos los peligros de este 
mundo, y de las asechanzas del 
demonio, acreditando esta ver-
dad con innumerables y repe-
tidos milagros, experimentados 
cada dia; Ruégoos Señora, me 
sea á mí defensa poderosa en 
esta vida hallando seguridad en 
riesgos y peligros, y victoria en 
S i 
las tentaciones, consiguiendo es-
te favor con vuestra divina y 
poderosa asistencia; y al presen-
te consiga de Jesús lo que en 
esta Novena, por vuestra inter-
cesión pido; que yo. Señora , 
os lo suplico humildemente, d i -
ciendo* Dios te sabe. Reina, etc. 
Oración tercera para el ocia YO dia. 
Oh Virgen del Cármen María 
Sant ís ima, que ofrecisteis vues-
tra especial asistencia en la ho-
ra de la muerte, á los que de-
votamente vistieren vuestro san-
to Escapulario, para que por 
medio de una verdadera peni-
tencia logren salir de esta vida 
en gracia de Dios , y librarse 
de las penas del infierno; Rue-
goos. Señora„ me asistáis, am-
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paréis y consoléis en la hora de 
mi muerte, y me alcancéis ver-
dadera penitencia y contrición 
de mis pecados^ perfecto amor 
de Dios,, y deseos vivos de gozar-
le , para que mi alma no se pier-
da eternamente, sino que sal-
ga segura de esta vida, para go-
zar ia felicidad, eterna de la glo-
r ia ; y al presente consiga lo que 
en esta Novena ^ por vuestra 
intercesión pido; que yo> Se-
ñora , os lo suplico humilde-
mente , diciendo : Dios te salve 
Reina , etc. 
Oración tercera para el úl t imo día. 
Oh Virgen del Cármen Ma-
ría Santísima, que pasando vues-
tro amor á favorecer á los Car-
melitas aún después de la muer-_ 
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te, como Madre piadosa pro-
metisteis consolar las almas de 
los quede\otos\ivierony murie-
ron como cristianos, adornados 
del santo Escapulario, en la ri-
gurosa cárcel del purgatorio y 
sacarlas con vuestros poderosos 
ruegos cuanto antes de aquellas 
penas, para ir d gozar de Dios: 
Ruégoos^ Señora , me alcancéis 
de vuestro Hijo Jesús, viva yo 
como cristiano, como devoto 
del santo Escapulario , y como 
hijo vuestro; de modo que lo-
gre este especialísimo favor, y al 
Rresente consiga lo que en esta ovena, por vuestra intercesión 
pido ; que yo. Señora, os lo su-
plico hnmildemente, diciendo; 
Dios te salve Reina , etc. ó Salve 
Regina, etc. 
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§ I -
BREVE NOTICIA 
D E L S A N T O E S C A P U L A R I O , 
y de algunos favores que María Santísima ha 
hecho á los Carmelitas. 
1 . E n el re ino de Inglaterra (donde flore-
ció la Rel ig ión del Carmen en santidad y le tras , 
antes de la Cisma de Enr ico V I I I , ) h a l l á n d o s e 
San S imón Stok, General del O r d e n , muy af l i -
gido por las muchas persecuciones que padec ía 
b u R e l i g i ó n , pidiendo á Mar ía S a n t í s i m a su a m -
paro, se le a p a r e c i ó la Reina del C i e l o , t r a -
yendo en sus manos el Santo Escapulario, se le 
en t regó al Santo d ic iendole , ser señal de su 
car iño , de salud espiritual y temporal, para to-
dos los que devotamente le vistiesen, y un Escu-
do firme, para rebatir los tiros de los enemigos, y 
émulos del Carmen. S u c e d i ó el a ñ o de 1 2 5 1 . ( y 
no 6 1 . pues ha sido ye r ro de I m p r e n t a , ó de 
Amanuenses.) Así lo d e c l a r ó N . SS. P. Renedic-
to X I V , el a ñ o pasado de 4 7 5 1 . Concediendo 
Indulgencia Plenaria para toda la Octava de nues-
tra S e ñ o r a del Carmen en memor ia de cumplirse 
quinientos años de tan singular favor. 
2 . Apenas le r e c i b i ó el San to , cuando co-
m e n z ó Mar ía San t í s ima á obrar prodigios y m i -
lagros , por medio de tan divina prenda ; y son 
tantos los que ha hecho, y hace cada dia ( c o m o 
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lo acredita la experiencia) que es imposible con-
ta r los , favoreciendo, como Madre piadosa, á los 
devotos que le visten en vida, en muerte, y aun 
después de la muerte, pues les tiene prometido, 
si fuesen al Purga tor io , y en vida hubiesen ob-
servado las condiciones del n ú m e r o 2 0 , aliviar 
sus penas pidiendo á su Hi jo S a n t í s i m o , el Sá-
bado después de su m u e r t e , que- cuanto aotes 
las lleve á la Glor ia . Este favor espec ia l í s imo se 
llama Sabatino, el cual d e c l a r ó , y c o n f i r m ó el 
Papa Juan X X Í I , en la bula que comienza: Sa-
cratísimo uti culmine, la que han reconocido, y 
confirmado Alejandro V , Paulo 111, Clemente YIí, 
San Pió V , Gregorio X I I I , y Clemente X . Y la 
Sagrada Congregac ión del Santo Oficio de la In-
quis ic ión de Roma, en 15 de Febrero de 4613. 
3. Clemente V I I , en la Bu la : E x Cíementi, 
de 12 de Agosto de 1530, c o n c e d i ó á los Cofrades 
del C a r m e n , que en t iempo de Entredicho , pue-
dan asistir á los Oficios Div inos , o í r Misa , re-
cibi r los santos Sacramentos, y ser sepultados en 
sepultura eclesiást ica , con moderada pompa, como 
no hayan dado causa á dicha pena Eclesiást ica. 
Y el mismo los hace participantes de todos los 
bienes espirituales :. y privilegios que goza toda la 
Rel ig ión . Lo mismo hace Sixto I V , en su Bula: 
Dum attenta. 
4 . Rel igión a n t i q u í s i m a , fundada por el San-
to Profeta Elias en ¡a Ley J n t i g u a , en el Mon-
te Ca rme lo , por !o' que se l lama Rel igión • del 
Carmen. Llamase Beligion de la Virgen Santísima 
( t i t u l o que c o m e n z ó en los pr incipios de la Ley 
de Gracia) por el sumo a m o r , y devoc ión gran-
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de, con que los Carmelitas la veneraron desde en-
tonces , como consta de las Lecciones de la fies-
ta del Carmen. Y asi los Sumos Pontíf ices conce-
* dieron varias Indulgencias , por decir Orden de 
la F i r g e n , ó Frailes de la F ir gen del Carmen. 
5. Expl icó el amor grande que. tuvo á sus 
hijos los Carmeli tas , en varios lances. E n la c iu -
dad de Cestria incl inando la cabeza una Imagen 
de piedra , á vista de todo el pueblo , los l l a m ó 
Hermanos. E n Bolonia se a p a r e c i ó , cantando los 
Religiosos la Salve , y los l l a m ó Hijos. Otra vez 
se a p a r e c i ó , cubriendo con la capa blanca^ Religiosos 
y Religiosas. Ot ra , repartiendo flores. O t r a , dándoles 
leche de sus virginales pechos. Otra vez se apa-
reció al Papa H o n o r i o I I I , y le m a n d ó nos re-
cibiese benignamente en la E u r o p a , cuando dejó 
la R e l i g i ó n , por las persecuciones de la T i e r r a 
Sania. A San Pedro T o m á s le r eve ló que la Re-
ligión habia de durar hasta el fin del mundo', cu-
ya revelación tiene aprobada la Iglesia en las Lec-
ciones del rezo del S i m i o , s in otros favores i n -
numcrubles. 
§11 . 
Indulgencias para los Cofrades. 
6. Paulo V . habiendo revocado antes todas 
las Indulgencias hasta ser de nuevo reconocidas 
por la silla Apos tó l i ca , dejó muchas en su vigor , y 
concedió de nuevo las siguientes. 
7. E l que tomase el Santo Escapulario, y se 
inscribiese por Cofrade, el dia que lo h ic ie re , con-
fesando y comulgando, Indulgencia Plenaria. 
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E l dia q u é la Rel igión celebra la fiesta del Cármen 
( l o c o m ú n es á 16 de J u l i o ) , confesando y ¿o, 
mulgando , y pidiendo á Dios por la paz y con-
cordia entre los Príncipes Cristianos, estirpacion 
de las heregías y aumento de nuestra Santa Fé, 
y de la Ig les ia , Indulgencia plenaria : la que 
N . SS. P. Benedicto X I V , e x t e n d i ó para toda la 
Octava, y para todos los fieles perpetuamente, 
en su Bula Ünwersis , etc. de 17 de Marzo de 1752. 
8. I tem : confesados y comulgados los Co-
frades (y no podiendo contritos,) invocando con 
la boca (y si no pueden, con el c o r a z ó n ) en la 
hora de la muerte el nombre de J e s ú s , Indulgen-
cia plenaria. Itera : por asistir á la p r o c e s i ó n de 
Escapulario el Domingo asignado en cada mes 
(pidiendo, e t c , como se dijo en el n ú m e r o 7), 
Indulgencia plenaria. 
9. I t e m : por observar la abstinencia de car-
nes. Mié rco le s y S á b a d o s , trescientos dias de In-
dulgencia. Por rezar el Oficio de nuestra Seño-
ra , cien dias. Por rezar siete veces el Pater nos-
ter y Ave M a r í a , en memor ia de los siete gozos 
de la V i r g e n , cuarenta dias. I t e m : confesando y 
comulgando una vez en el mes (p id i endo , &c. 
n ú a i . 7 ) , cinco años y cinco cuarentenas. Y ha-
ciendo las mismas diligencias en cualquiera fiesta 
de ouestra S e ñ o r a , tres años y tres cuarentenas. 
10. I t e m : por a c o m p a ñ a r al S a n t í s i m o Sa-
cramento cuando se lleva á los enfermos, rogan-
do á Dios por el los, cinco años y cinco cuarente-
nas. Y por a c o m p a ñ a r á dar sepultura á algún 
c a d á v e r , rogando á Dios por su a lma , cien dias. 
ítem : por excitar cualquiera obra de piedad, cien 
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dios de las penitencias impuestas, y de cualquier 
modo debidas. Todas las dichas Indulgencias con-
ced ió Paulo V , y Clemente X c o n c e d i ó que t o -
das se puedan apl icar por las á n i m a s del purga-
torio por modo de sufragio. 
§ ni. 
Otras indulgencias concedidas por otros Sumos 
Pontíf ices . 
Clemente X , en 8 de Mayo de 4 6 7 3 , c o n c e d i ó 
y d e c l a r ó , que los Cofrades que no pudiesen asis-
t i r á la p roces ión de Escapulario , si confesados 
y comulgados visitasen aquel dia la Iglesia de la 
Cofradía {pidiendo á Dios, etc. n ú m . 7 ) , ganen 
la misma Indulgencia plenaria. Y si estuviesen 
enfermos , cautivos ó peregrinos , y n i pudiesen 
asistir á la P r o c e s i ó n , n i visi tar dicha Capil la, 
si contr i tos con á n i m o de confesar y comulgar , 
en pudiendo , rezasen el Oficio Parvo , ó 50 ve-
ces el Padre nuestro y Ave M a r í a , la misma 
Indulgencia plenaria. 
12 . N . SS. P. Benedicto X I V , en 26 de Se-
tiembre de 1745 , por traer el Santo Escapulario, 
conced ió cien dias , y por besarle otros cien dias, 
cuyas gracias h a b í a n ya concedido otros Sumos 
Pont í f ices . I t e m : c o n c e d i ó otros cien dias á los 
que rezasen siete veces el Padre nuestro y A.ve 
Mar ía en honor de María S a n t í s i m a . 
13. E l Papa Clemente V I I , c o n c e d i ó á los Co-
frades, que el Confesor que eligieren) (Secular, 
ó Regular) les pueda aplicar en el ar t iculo de 
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la muer te , estando confesados ó contri tos, ' In-
dulgencia plenaria , cuya forma está en los Bre-
viarios nuevos del Orden. Consta del privilegio 
citado n ú m . 3. 
§ I V . 
Otras Indulgencias del Carmen para todos los fieles. 
El que se mandase enterrar con H á b i t o del 
Car inen , si muere dispuesto, gana Indulgencia 
vlenaria , concedida por L e ó n X , y confirmada 
por Gregorio X l i l . 
45 . Confesando y comulgando , visitando al-
guna Iglesia del Carmen de Religiosos ó Monjas 
{y pidiendo á Dios, etc. n ú m . 7) ganan los fie-
les Indulgencia plenaria en los dias siguientes. 
Dia de San A n d r é s Corsino á 4 de Febrero. 
Dia de la Pur i f i cac ión . Dia de San José , Protec-
tor del Orden. Dia de la A n u n c i a c i ó n . Dia de 
San Angel M á r t i r , á o de Mayo. Dia de Sania 
Mana Magdalena de Pazzis , á So. Dia de la V i -
s i t ac ión . E l dia que se celebra la fiesta de nues-
tra S e ñ o r a del Carmen; y dura por ocho dias. 
Dia de San Alber to S ic i l i ano , a 7 de Agosto. Dia 
de la A s u n c i ó n de nuestra S e ñ o r a . Dia de Santa 
Teresa. Dia de la P r e s e n t a c i ó n de nuestra S e ñ o -
ra , á 21 de Noviembre . Y día de San Juan de 
la Cruz (Colegial T e ó l o g o , que fué del Colegio de 
San s í mires de Salamanca), a 24 de Noviembre. 
Oíras muchas Indulgencias hay concedidas 
á las Iglesias del Orden , para Cofrades Terceros 
y demás fieles, que no se ponen aqui por no dilatar 
este Sumario. 
Valladol id 21 de Julio de 1849. — Concedemos 
cuarenta dias de Indulgencia á todos los fíeles 
de ambos sexos por cada dia que asistan á esfa 
Novena de nuestra S e ñ o r a del Carmen, y r o g á r e n 
á Dios por la exa l t ac ión de la F é C a t ó l i c a , ex t i r -
pac ión de las heregias , y victor ia contra infieles. 
Lo d e c r e t ó S. E . L m i S e ñ o r , de que certifico. 
José, Obispo de Valladolid. — Ambrosio Criado , Secretario. 
Para no privarse de tanto f r u t o , p o d r á hacer 
cualquiera por la m a ñ a n a esta d i l igencia : Hago 
ánimo de ganar todas las Indulgencias que estu-
vieren concedidas d las obras de piedad que hoy 
hiciere. Y p o d r á aplicar (las que son aplicables) 
por las á n i m a s del purgator io . 
Diligencias para ganar dichos favores é indul-
gencias. 
Para lograr los favores de Mar ía S a n t í s i m a , y 
las gracias ó indulgencias concedidas al Santo 
Escapulario, se o b s e r v a r á lo siguiente. 
17. P r imeramente , deben vestir el Santo E s c a -
pulario > bendito por quien tenga licencia para ello, 
traerle a l cuello siempre, y debe ser de lana par-
da ó n e g r a . Y aunque bay o p i n i ó n , que si se r o m -
pe , ó quebrantan las cintas, no es necesario v o l -
verle á bendecir , es lo mejor hacerlo , ya por 
la decencia , ya porque el demonio huye de las 
bendiciones de la Iglesia. Si una cinta se desune, 
al pegarla, no es necesario bendeci r la , porque 
así no pierde la forma de Escapulario. 
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4 8 . Lo segundo, han de inscribirse los que h 
visten en a lgún libro de la Cofradía del Carmen^ 
fundada por quien tenga facultad p a r a ello. Ade-
m á s de las muchas Cofradías que hay en la Cris-
tiandad en todos los Conventos de la Orden del 
Carmen, hay l ib ro de Cof rad í a . Estas dos eon-
dioiones bastan para ser Cofrades, procurando 
con obras corresponder agradecidos á María San-
t iá íma , y ser sus devotos, esplicando su devo-
c ión con algunas preces cada d i a ; las que comun-
mente se dicen , son siete Padre nuestros, y siete 
Ave Mar í a s . 
49 . Para ganar el favor de la B u l a Sabatina 
(del n ú m . 2 . ) ademas de las dos condiciones di-
chas , se necesita: « h a c e r p r o p ó s i t o de guardar 
« c a s t i d a d , según el estado de cada u n o : rezar 
«e l Oficio D i v i n o , ó Parvo de nuestra S e ñ o r a : y 
« los que no sepan rezarle , deben ayunar los días 
« q u e lo manda la Iglesia, y guardar la abstinen-
«cia de carnes Miérco les y S á b a d o s (escepto si 
« cae en ellos el dia del Nacimiento del Señor ) .» 
2o Estas diligencias e s t á n aprobadas, y con-
firmadas por la C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio de 
la I nqu i s i c ión de R o m a , en 15 de Febrero de 
4613. Y se adv ie r te , que el que no pudiere 
ayunar , n i guardar abstinencia, puede pedir al 
Confesor ( a u n fuera de la c o n f e s i ó n ) se la con-
mute en obras de virtud; ú oraciones que pueda 
cumplir. Ni trae esto ob l igac ión alguna á culpa: 
y asi el que no observase estas condiciones, no 
l o g r a r á dichos favores; pero es l á s t i m a por tan 
cor to trabajo , pr ivarnos de tanto b ien . 
2 4 . Para ganar las^lndulgencias , se han da 
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Bacec las di l igencias, que dispone el Sumo Pon-
tífice qxte las concede, como se puede ver en cada 
mra de d í a s . Y para no privar?e de muchas • ha-
cer el á n i m o y la i n t e n c i ó n de ganarla , s e g ú n 
se di jo en el n ú m e r o 46. 
B E N D I C I O N 
D E L S A N T O E S C A P I L A U I O 
de nuestra Señora del Carmen. 
Pueden bendecirle todos los Sacerdotes, asi 
Seculares como Regulares , que tengan l icencia 
del R e v e r e n d í s i m o Padre General ó provinc ia l 
del Carmen. 
Puesta la Estola a l cuello , dice; 
f . Ostende nobis Domine miser icord iam tuara. 
9f. Et salutare tuura da nobis . 
f . Domine Deus v i r t u t u m converte nos. 
5^ E t ostende faciem tuam , et salvi er imus. 
f . Domine e x a u d í , etc. 
ijr. E t c lamor meus , etc. 
f . Domimrs vobiscum. 
r t . E t cura , etc. 
OREMUS. 
Suppliciter t e , D o m i í í e , rogamus, u t super 
kmnc Hahitum semo fuá imponendnm b e n e d i c t i o í 
lúa benignr d-^scendat, Í/¿ sit benedictus >%<; atqiie 
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divina v i r tu t e procul pel lantur hos t ium nostro-
r u m v i s i b i l i u m e t i n v i s i b i l i u m tela n e q u í s s i m a . y . 
Amen . 
OREMUS. 
Caput omniura fidelium Deus , et h u m a n i ge-
neris Sa lva to r , hunc Hahitum, quem propler 
t u u m , tuseque Genitr icis V i r g i n i s Marise de Monte 
Carmel i amorem, atque devotionem Servus íuus 
est delaturus, dextera tua sanctifica ^ et hoc 
quod per illum datur in te l l ige , tua semper custo-
dia , co rpo re , et animo servetur ; et ad remune-
ra t ionem perpetuara , cura, sanctis ó m n i b u s fe-
lieissime perducatur Q u i vivis , etc. 
5r. A m e n . 
OREMUS. 
Creator , Conservator, et Salvator o m n i u m , lar-
gi tor humanse salutis Deus , et dator gra t i íe spi-
r i t ua l i s benedictionem ¿Jg luarn su per hunc Hahi-
tum i m m i t e , u t qui cum gestavent coelesti v i r t u -
te munitus fidem integrara , spera firmara , etcha-
r i t a t em desideratam teneaf et á te nunquam sepa-
r a r i p e r m i t í a s . Qui v i v i s , etc. ^r. A m e n . 
Bendición de Hábitor 
f . A d j u t o r i u m n ó s t r u m i n nomine D o m i n i . 
pr. Q u i fecit coelum , et terrara . 
f . Sit nomen D o m i n i benedic tum. 
ijf. E x hoc n u n c , et usque i n sseculum. 
f. Domini is vobiscum. 
w. Et cum spir i tu t uo . 
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OREMUS. 
Domine Jesu Chris te , q u i tegmine nostraa 
mortal i tat is induere dignatus es: obsecramus 
immensam tua3 largitatis abundan t i am; ut hoc 
geaus v e s t i m e n t o r u m , quod Sancti Patres ad 
humilitatera cordis , conterapturn m u n d i , et can-
dorem m e n t í s sigoificandum ferre sanxerunt , i t a 
benes^c dicere digneris , u t hcec fámula tua , quae 
eo nsa fue r i t , te Chr i s tum induere merea tur . 
4 n i e n . 
Bendición de la Correa. 
f . A d j u t o r i u m nostrura i n nomine D o m i n í . 
ÍK. Q u i fecit ooelum , et t e r r a m . 
Sit nomen D o m i n i benedictum, 
5cr. Ex hoc nunc , et usque i n s a e c u í u m . 
f . Dominus vobiscnm. 
5í . E t cum sp i r i tu tuo, 
OREMUS. 
Omnipotens sempiterno Deus , p iu s , et m i s e r i -
cors , qui pecatoribus pietatis tuse raisericor-
diam quserentibus veniam , et mise r i co rd iam 
t r i b u i s l i ; oramus immensam clementiam tuam ; ut 
hanc corngiam bene §g d icere , et sancti ^ ficare 
digneris ; ut qusecumque pro pecatis suis cincta fue" 
r , í ; et m i se r i co rd i am í u a m imploraberit; veniam 
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et indulgent iam tuae sanctae misericordiae conse-
quatur. Pe rChr i s tum D o m i n u m nostrum.^r . Amen. 
Echele agua bendita , y si le hubiere de vestir , en-
tonces diga : 
Accipe Firdevote hunc Hab i t um de benedietura: 
prsecantes Sanctisiraan Virginera , u t ejus mer i -
tis i l l u m perferas sine m á c u l a , et te ab omni 
adversitate cus todia t , e tdefenda t , atque ad vitam 
perducat : seternam. ijf. A m e n . 
MODO 
D E A Y U D A R A M I S A 
á los Carmelitas Calzados, que siguen el Rito an-
tiquísimo Gerosolimitano. 
Las Vinageras se dan antes de la Confes ión; 
y al dar el agua se d i ce : Benedicite , menos en 
las Misas de Réquiem. 
CONFESION. 
Sac. Confi temini D o m i n o , quoniam bonus. 
M í n . Quoniam i n saeculum miser icord ia ejus. 
S. Con f í t eo r , etc. 
Acabada, dice el Ministro. 
Misereatur t u i , omnipotens Deus et dimit tat 
bi ó m n i a peccata tua , l iberet te ab o m n i malo, 
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conservet, et confirraet i n o m n i opere M n o , et 
peiducat ad v i t am seternam. 
S. A m e n . 
M . Conf í teor Doo , Beatae Mariee ffemper V i r g i -
n i , Beato Patr i nostro Eiia3, et omnibns Sanc4is, et 
Ubi Pater, quia peccavi n imis cogi ta t ione , l o -
cutione , opere et o t n r a i s í o n e , mea cu lpa . Ideo 
i?iecor Boatam Mariam semper V i r g i n e m , Beatum 
Pa t r em! nos t rum E l i a r a , omnes Sanctos , et te 
Pater, orare p ro me ad Dominura Jesiim C h r i s t u m . 
S . Misereatur , etc. 
M . A m e n . 
S . I n d u l g e n í i a m , etc. 
M . Amen. 
5 . A d j u t o r i u m nost rum i n nomine D o m i n i . 
M . Qu i fecit coelum, et t e r ram. 
¿41 Orate Fratres , responde el Ministro : Merpor 
sit Dominus sacrificii t u i , et holocaustum t u u m 
pingue f í a t , t r ibua t t i b i secundum cor t u u m , et 
omne consi l ium t u u m confirmet. 
E l Ministro siempre ha de estar al lado donde 
no está el Misal, y la campanilla solo se toca al 
alzar. 
E n las Misas que no son de R é q u i e m , después 
de la bendición hay Salve , y acabada dice el M i -
nistro. Ora pro nobis Sancta Dei Geni t r ix . S. ü t 
digni &c . Y desde Resurrección hasta la Trinidad 
se dice: Begina Cceli, y el Ministro dice: Gau-
d e , et Isetare Virgo Mar ia . Sac . Quia etc. A l 
Evangelio último se responde: Laus t i b i C h r í s t e . 
Eo demás como en el Misal Romano. 
F I N . 
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SEPTENARIO MARIANO 
PARA LOS DIAS DE LA SEMANA, 
S A C A D O 
DE LAS OBRAS DE SAN BERNARDO. 
Oración preparatoria para todos los dias de la 
semana. 
L a divina Fénix María, que en la Arabia 
mas feliz de su purísima alma, formó la Pira 
mas hermosa de las mas fragantes aromas de 
sus perfecciones, y batiendo las álas de su 
ardiente caridad por Dios y el prójimo, á im-
pulso del sapientísimo Fiat de sus dulcísi-
mos lábios, se abrasó en los rayos del sol 
increado, renaciendo mas dichosa en la be-
llísima humanada divinidad , envié un Serafín 
de los que gozosos besan sus virginales plan-
tas , que con la redundancia de su fino amor 
acrisole mis lábios y purifique mi corazón, 
ilustrando mi entendimiento, inflamando mi 
voluntad, para que dignamente pueda á tal 
Reina alabar. 
Sigúese ahora rezar siete veces el Padre nuestro 
y Ave M a n a , y después la oración del día. 
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Oración para el dia primero, Domingo. 
DON D E SABIDURIA. 
Oh Virgen sacratísima, madre de Dios, 
Reina de los Angeles y Señora nuestra, fra-
gante rosa de Jericó y florida vara de Jesé, 
que radicada sin nudo de culpa original en 
el jardin del Carmelo, adornada de su belle-
za , creció vuestra perfectísima persona sin 
corteza de actual delito, cándido lirio de la 
Santísima Trinidad, y constituida protectora 
especial de los Carmelitas, se dignó vues-
tra piedad vestirlos del Santo Escapulario 
contra todo mal; os ruego, Madre de cari-
ridad, por la eminente Sabiduría con que 
el divino Espíritu dotó vuestra Santísima al-
ma , os digneis ayudarme á merecer hoy las 
indulgencias del santo Escapulario, y el de-
bido aprecio á las cosas celestiales, para 
que considerando, que mil años á vista del 
Señor, son como el dia de ayer, que pasó, 
me emplee sin intermisión en amar la suma 
bondad de Dios. Amen. 
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Oración para el día segundo, Lunes. 
DON DE ENTENDIMIENTO. 
Oh Virgen santísima , madre de Dios, 
Reina de los Angeles y Señora nuestra, Car-
roza purpúrea de encendida caridad, y Re-
clinatorio dorado del Verbo encarnado, Sa-
lomón sapientísimo de la gracia por el ele-
vado Entendimiento con que el divino Es-
píritu dotó liberal sobre todos los Querubi-
nes vuestra santísima alma; humildemente 
os ruego , madre y protectora de los que 
vestimos vuestra celestial divisa, el santo 
Escapulario del Cármen , os digneis ilus-
trar mi rudo entendimiento, y esforzar mi 
libia voluntad, para que acertando á merecer 
este dia con vuestra apreciabilísima gracia las 
indulgencias de vuestra hermandad, hacién-
dome digno de sus grandes privilegios, que 
viva siempre empleado en cuanto sea de su 
divino agrado. Amen. 
Oración para el dia tercero , Martes. 
DON DE CONSEJO. 
Oh Sagrada virgen María, madre de Dios, 
Reina de los Angeles y Señora de los hom-
bres , que egercitada prudentísima Abigail 
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de la gracia, en la vida mas excelente, mere^ 
oísteis del Altísimo el sumo agrado; á vues-
tras virginales plantas mi corazón postrado 
con la mas profunda veneración, os ruega 
por el esclarecido don de Consejo, con que 
el divino Espíritu adornó vuestra preciosísi-
ma alma, diciendo su sabiduría, que á vues-
tra prudencia deben su corona los Príncipes, 
y el acierto los legisladores, os digneis diri-
gir mis potencias y sentidos, para que acier-
te á merecer este dia las indulgencias de 
vuestro santo Escapulario , y que con su 
protección me ejercite en bien del próji-
mo y agrado de Dios. Amen. 
Oración para el dia tercero, Miércoles. 
DON D E F O R T A L E Z A . 
Oh Virgen soberana , madre de Dios, 
Reina de los Angeles y Señora nuestra, ciu-
dad de refugio y torre hermosa de David, 
que adornada de los escudos del Carmelo, 
y vestida de su celestial hábito, habéis os-
tentado que sois Protectora especial de sus 
hijos, por el don de prodigiosa Fortaleza 
con que el divino Espíritu engrandeció vues-
tra santísima alma, para elevaros á la dig, 
nidad mas alta que pudo caber en pura cria-
tura, que es el ser madre de Dios: os ruego 
postrado humildemente en vuestra sacratísi-
ma presencia, defendáis mi pobre alma de los 
lazos del común enemigo para que auxiliada 
de vuestra poderosa gracia, merezca este dia 
las piedades divinas, logrando las indulgen-
cias del santo Escapulario, y que roborada 
con tan singular favor, resista insultos de la 
culpa, y cumpla fielmente los preceptos de 
Dios. Amen. 
Oración para el dia quinto , Jueves. 
DON DE CIENCIA. 
. .# ,ao£í}A .8Ói(l,.6b-.,oi!. v Y.™ 
Oh Sacratísima virgen María, madre de 
Dios, Reina de los Angeles, Doctora de los 
Apóstoles, Maestra de los Evangelistas, y 
especial Abogada délos Carmelitas, que di-
chosamente instruidos de vuestro dulcísimo 
trato y amabilísima conversación, asistien-
do á vuestra mas dichosa muerte, mere-
cieron para su religión la cominuacion per-
petua de vuestra singular protección; pos-
trada mi alma á vuestros virginales pies, 
humildemente os ruegi por el admirable 
don de Ciencia , que con tanta amplitud 
os concedió el divino Espíritu , os digneis 
instruirme en la observancia de las cristia-
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ñas máximas , para que preservado del 
contagio de la culpable ignorancia, logran-
do por vuestro poderoso auxilio este dia 
las indulgencias del santo Escapulario, me-
rezca por su soberano favor, vivir y morir 
en gracia de Dios. 
Oración para el dia sexto , Fiemes. 
DON DE PIEDAD. 
Oh Virgen santísima , madre del Amor 
hermoso , Consuelo de afligidos , Refugio 
de desamparados, y amparo seguro de los 
hombres, refugiada mi alma á vuestra so-
berana protección , mediante el Escudo del 
Carmelo, y postrada humildemente á vues-
tras bellísimas plantas implorando vuestro 
favor , os ruega con el mas intenso afec-
to, por el don de excesiva Piedad, con 
que os distinguió entre todas las criaturas 
el divino Espíritu; desde el primer instan-
te de vuestro purísimo ser hasta el de 
vuestra mas gloriosa Asunción, para cons-
tituiros trono permanente de sus mirise-
cordias que volváis á nosotros vuestros 
benignos virginales ojos : ahuyentando de 
nuestros corazones las nieblas de la culpa, 
para que mereciendo este dia por vuestro 
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agrado las indulgencias de vuestro santo 
Escapulario, logremos después de este des-
tierro ver á JESÚS, fruto de vuestras puri-
simas entrañas en gozo eterno. Amen. 
Oración para el día sétimo , Sábado. 
DON DE TEMOR DE DIOS. 
Oh Virgen santísima , madre de Dios, 
y Protectora especial de ios Carmelitas, 
que por haberse hospedado en vuestro vir-
ginal tálamo el Yerbo encarnado, engrande-
ció vuestra sacratísima persona con la mas 
majestuosa coronación; y siendo reconocida 
en cielos y tierra madre del Criador, todas 
las generaciones os aclaman Bienaventurada, 
porque en Vos obró cosas grandes el Señor 
que resiste á los soberbios y exalta á los hu-
mildes de corazón; os ruego, Emperatriz So-
berana , por el santo Temor en que el divi-
no Espíritu os crió , que crucifiquéis mi alma 
con este precioso Don , para que humillada 
en su servicio, mereciendo este dia las indul-
gencias del santo Escapulario, por su medio 
logre para siempre la gracia de Dios. Amen. 
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CANCIONES DEVOTAS 
Á NUESTRA MADRE Y SEÑORA 
Prodigioso y admirable 
Imán de nuestro desvelo, 
Nubecilla del Carmelo 
Sednos protectora y Madre. 
Salve Reina de los cielos, 
De misericordia Madre, 
Vida y dulzura divina 
Esperanza nuestra, salve. Nubecilla, etc. 
Dios te saive. Templo hermoso. 
Del divino Verbo en carne , 
Sálvete Dios , Madre Virgen, 
Pues eres Virgen y Madre. Nubecilla, etc. 
Volvednos , Madre piadosa , 
Vuestros ojos admirables , 
Y mirad por vuestros hijos 
Pues que sois piadosa Madre. Nubecilla, etc. 
Socorrednos, pues escuchas 
Que en las penas y combates 
A tí suspiramos todos 
E n este lloroso valle. Nubecilla, etc. 
Mostradnos á vuestro Hijo , 
De Josafat en el valle. 
Piadoso, pues que nació 
De este cristal admirable. Nubecilla, etc. 
Rogad por vuestros devotos 
A la clemencia inefable, 
Pues murió para salvarnos 
Por su clemencia nos salve. 
Nubecilla, etc. 
SALVE A MARIA SANTISIMA DEL CARMES. 
Salve, Virgen pura. 
Salve, Virgen Madre, 
Salve, Virgen bella 
Reina Virgen, Salve. 
Gózate , María, 
Patrona del Cármen, 
Con las alabanzas 
Que dan tus Cofrades. 
Vuestro amparo buscan 
Benigno y suave. 
Hoy los desterrados 
En aqueste valle. 
Eres del Carmelo 
La Pastora amable. 
Que á tus ovejuelas 
Das pasto suave. 
A t í , pues, clamamos, 
Buscando piedades: 
Ea pues, Señora, 
No nos desampares. 
E s tu Escapulario 
L a cadena grande. 
Con que se aprisiona 
E l dragón infame. 
Vuelve ja á nosotros 
Oh piadosa Madre, 
Esos vuestros ojos 
Llenos de piedades. 
Con vuestra defensa 
Viven tus Cofrades, 
Libres de peligros 
Y de lodos males. 
Muéstranos, María, 
Benigno y afable. 
De lu puro vientre 
E l fruto admirable. 
Es contra el infierno 
Tu poder tan grande. 
Que libras las almas 
De eternos volcanes. 
Si por nuestras culpas, 
Penas á millares 
Merecemos todos. 
Tu favor nos salve. 
Y si al purgatorio 
Bajan tus Cofrades, 
Pedimos , Señora, 
Que al punto los saques. 
¡ Oh clemente, \ Oh pia í 
¡ Oh candida Ave ! 
¡ Oh dulce María ! 
Salve, Salve, Salve. 
